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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Pembangunan Sistem Informasi E-learning Kampus merupakan sistem 
yang  berbasis online, adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembangunan 
sistem informasi e-learning kampus pada STIKES Surabaya ini yaitu : 
a.  Kampus STIKES Surabaya telah memiliki website e-learning yang menginduk 
pada website utama kampus STIKES Surabaya sebagai sarana untuk 
mendukung sistem perkuliahan yang ada.  
b.  Sumberdaya manusia merupakan faktor paling penting yang harus diperhatikan 
dalam pengembangan sistem e-learning selain faktor penentu sukses lainnya 
seperti ketersediaan dukungan dan komitmen semua pihak yang terlibat dalam 
pengembangan sistem informasi e-learning kampus ini.  
c. Sistem informasi e-learning pada STIKES Surabaya ini dapat digunakan 
sebagai media pendukung dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa 
terhadap mata kuliah tertentu serta sebagai sarana berlatih melalui fitur kuis 
atau latihan soal yang ada.  
5.2 Saran 
Berdasarkan penjelasan tentang Sistem Informasi yang telah dibuat, 
dapat diberikan saran untuk pengembangan sistem ini sebagai berikut:  
1. Sistem informasi e-learning kampus pada STIKES Surabaya masih dalam 
tahap pengembangan, sehingga dibutuhkan uji coba lebih lanjut terhadap 
mata kuliah yang diadakan pada sistem informasi e-learning kampus ini. 
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2. Dengan adanya sistem informasi e-learning kampus pada STIKES Surabaya 
diharapkan dosen lebih giat untuk memberikan tutorial dan bahan ajar 
tambahan kepada mahasiswa, selain itu pihak kampus STIKES Surabaya juga 
dapat memberikan reward kepada dosen yang paling rajin memberikan 
tutorial dan juga memeberikan reward kepada mahasiswa yang mendapat 
nilai terbaik dalam sistem pembelajaran melalui e-learning di kampus 
STIKES Surabaya.  
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